








Реферат. Изложены результаты исследований по изучению схемы применения ферментативно-
го пробиотика Целлобактерин-Т производства ООО «Биотроф» г. Санкт-Петербург, который 
представляет собой ассоциацию целлюлозолитических и молочно-кислых бактерий, выделенных 
из рубца жвачных и отселекционированных на высокую способность к расщеплению целлюлозы. 
Это позволяет использовать препарат в рационах птицы с большим содержанием пшеницы, 
ячменя и подсолнечных шротов и жмыхов. Целлобактерин-Т выступает и в роли пробиотика, 
что обеспечивает стабильную работу пищеварительной системы птицы. Нами предложено 
в первые три месяца жизни цыпленку применять Целлобактерин-Т в стандартной дозировке 
1 кг/т, при формировании органов яйцеобразования увеличить дозу на 50 % –1,5 кг/т, во время 
пика яйценоскости –2 кг/т, и в финале – возвращение к стандартной дозировке 1 кг/т. Из-за хо-
рошей усвояемости кормов улучшилась конверсия корма, сократилась поедаемость на 8–10 г на 
каждую кур-несушку. Яйценоскость кур опытной группы, которым два месяца задавали с кор-
мом 2 кг/т Целлобактерина-Т, достигла 98 % против 61, 66, 71 % в контрольных. Скармливание 
Целлобактерина-Т яичной молодке улучшает выравненность стада к началу продуктивного пери-
ода, что обеспечивает повышение яйценоскости на 8–12 % и уменьшение затрат корма на продук-
цию на 5–7 %. Целлобактерин-Т дает увеличение среднесуточного прироста на 3–10 % и снижение 
затрат корма на прирост на 9–15 %. Целлобактерин-Т позволяет увеличить ввод подсолнечного 






Abstract. The author highlights the research results on exploring the scheme of application of enzyme probiotic 
Cellobacterine-T produced by Biotrof enterprise in St. Petersburg.  This probiotic is a complex of cellulolytic 
and lactic acid bacteria isolated from rumen of ruminants and selected on the parameter of high ability to 
decompose cellulose. This allows to use the specimen in poultry ratio with high concentration of wheat, bar-
ley, sunflower protein meal and seed cake. Cellobacterine-T acts like a probiotic when it contributes to stable 
poultry digestion. The researchers offer to apply Cellobacterine-T dosed 1 kg/t for chickens aged 3 months 
and increase the dose on 50% - 1.5 kg/t when ovogenesis organs are being formed; at the peak of egg-laying 
capacity – 2 kg/t; at the final stage to use standard dose 1 kg/t. Feed accessibility and digestibility are high 
and this contributes to better feed conversion, reduces palatability on 8-140 g per each laying hen.   Egg laying 
capacity of experimental hens which were fed with Cellobacterine-T dosed 2 kg/t for two months has reached 
98% against 61, 66, 71% in the control group. Feeding laying pullets with Cellobacterine-T improves poultry 
evenness to the beginning of fertile period, which increases egg laying capacity on 8-12% and reduces feed 
costs on 5-7%. Cellobacterine-T increases average daily growth on 3-10% and feeding costs on growth on 
9-15%.  Cellobacterine-T increases application of sunflower protein meal in growth and finish ratios up to 






К	 настоящему	 времени	 установлено,	 что	 по	
эффективности	применения	пробиотики	не	усту-
пают	 антибиотикам	 кормового	 и	 ветеринарно-
го	 назначения,	 не	 оказывая	 при	 этом	 побочного	
действия	 на	 организм	 птицы	 и	 микрофлору	 же-
лудочно-кишечного	 тракта,	 являясь	 экологиче-
ски	 чистыми.	 Ранее	 пробиотические	 препараты	
использовались	 в	 основном	 в	 ветеринарной	 ме-
дицине	для	профилактики	и	лечения	у	животных	
заболеваний	желудочно-кишечного	тракта	инфек-
ционной	 природы,	 стимуляции	 неспецифическо-
го	 иммунитета,	 коррекции	 дисбактериозов,	 воз-
никающих	вследствие	резкого	изменения	состава	





тике	 для	 замены	 кормовых	 антибиотиков,	 повы-







ционах	 птицы	 способствует	 улучшению	исполь-






мы	 и	 тем	 самым	 повышающие	 эффективность	
усвоения	 корма.	 Потребители	 заинтересованы	
в	получении	качественных	и	 экологически	безо-
пасных	продуктов,	а	производители	должны	стре-
миться	 в	 максимальной	 степени	 удовлетворить	
желания	потребителя	[8–16].
Проблемы	 в	 экологии	 питания	 возникли	 от-











тивность.	 Эти	 продукты	 являются	 экологически	
безопасными.	Введение	 пробиотиков,	 симбиоти-
ков,	фитобиотиков	с	кормом	и	водой	способствует	




торые	 при	 попадании	 в	 достаточном	 количестве	
в	 желудочно-кишечный	 тракт	 птицы	 проявляют	
антагонистическую	 активность	 в	 отношении	 па-
тогенных	 бактерий	 (колиформ)	 и	 одновременно	





активность	 препарата	 устанавливается	 путем	
определения	 численности	 молочно-кислых	 бак-
терий	и	колиформ	в	желудочно-кишечном	тракте	
птицы	 до	 и	 после	 применения	 препарата	 мето-
дом	 высева	 проб	 выделенного	 помета	 на	 агари-
зованные	 селективные	 питательные	 среды	 для	
определения	 численности	 молочно-кислых	 бак-
терий	и	на	селективную	среду	на	мясопептонном	
бульоне	 –	 для	 определения	 численности	 коли- 
форм	[2,5].
Отечественная	 кормовая	 база	 в	 Республике	
Казахстан	 представлена	 преимущественно	 пше-





переработки.	 Все	 эти	 кормовые	 средства	 содер-
жат	 антипитательные	факторы	 в	 виде	 некрахма-
листых	полисахаридов	(клетчатка,	бета-глюканы,	
пентозаны,	пектиновые	вещества	и	прочее),	кото-

















Производственные	 опыты	 проводили	 на	
промышленных	 птицефабриках	 по	 производ-
ству	 пищевых	 куриных	 яиц	 Агрофирмы	 «Акас»	
в	Республике	Казахстан	на	курах	кроссов	Хайсекс	
Браун	 и	 Браун	 Ник.	 Основу	 рационов	 составля-
ли	 зерновые	 культуры	 (пшеница	 и	 ячмень),	 вы-
ращенные	на	 собственных	угодьях	предприятия.	
Уровень	 засоренности	 зерна	 –	 1,6–4,8	%.	 Для	
улучшения	конверсии	корма	и	сохранности	пого-
ловья	с	2012	г.	начали	использовать	ферментатив-
ный	 пробиотик	 Целлобактерин-Т	 (производство	
ООО	«Биотроф»).
Препарат	 представляет	 собой	 ассоциацию	
целлюлозолитических	 и	 молочно-кислых	 бакте-
рий,	выделенных	из	рубца	жвачных	и	отселекци-
онированных	 на	 высокую	 способность	 к	 расще-
плению	 целлюлозы.	Целлобактерин-Т	 оказывает	






витие	 условно-патогенных	 и	 патогенных	микро-
организмов.
Таким	 образом,	 препарат	 выступает	 в	 роли	
пробиотика	и	выполняет	некоторые	функции	дру-
гих	кормовых	добавок.	Это	обеспечивает	стабиль-





















то	 их	 продуктивность	 сразу	 уменьшалась,	 воз-





















еще	 в	 одну	 батарею,	 после	 чего	 яйценоскость	
в	 данной	 батарее	 увеличилось	 по	 сравнению	
с	двумя	контрольными.	Как	видно	из	табл.	2,	яй-
ценоскость	 кур	 опытной	 батареи	 за	 два	 месяца,	
когда	задавали	с	кормом	2	кг/т	Целлобактерина-Т,	
достигла	 98	%	 против	 61,	 66,	 71	%	 в	 контроль-
ных.	 Проведенный	 на	 четвертой	 батарее	 до-





Говоря	 об	 отходе	 птицы,	 следует	 подчер-
кнуть,	 что	 за	 2	месяца,	 когда	 задавали	 с	 кормом	
2	 кг/т	Целлобактерина-Т,	 в	 опытной	 группе	 был	
самый	 низкий	 показатель	 -	 2,2		 –	 3,2	%	 против	
5,8	-6,2	%	 в	 контрольных	 (табл.	 3).	 Также	 необ-
ходимо	 отметить,	 что	 при	 контрольном	 взвеши-



















Экономическая	 эффективность	 от	 примене-
ния	препарата	Целлобактерин-Т	в	рационах	кор-





















24.12 - 4 - 2 - 1 - 1 8
25.12 - 6 - 1 - 1 - 2 10
26.12 - 8 - 1 - 1 - 3 13
27.12 - 6 - 3 - 1 - 3 13
28.12 - 9 - 5 - 3 - 2 19
29.12 - 17 - 7 2 3 1 3 30
30.12 - 25 - 9 - 6 - 6 46
31.12 - 30 5 - 7 - 6 48
2013 г.
01.01 - 45 1 8 1 7 1 9 69
02.01 - 56 1 12 1 14 1 7 89
03.01 - 60 1 30 - 30 - 30 150
04.01 - 107 1 49 - 48 - 50 254
05.01 - 120 - 41 1 54 - 51 266
06.01 - 160 1 50 1 60 1 59 329
07.01 - 175 - 55 - 65 - 63 358













24.12.2012 4 2 1 1
24.01.2013 1110 560 600 730
10.02.2013 1600 840 870 890	(2	кг)
24.02.2013 1720 1070 1110 1290













15.12.2012 1795 1795 1795 1795
24.02.2013 1754 1678 1691 1737
Падеж,	гол. 41 117 104 58
Выбытие,% 2,20±0,34*** 6,50±0,58 5,80±0,55 3,20±0,41***
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кратных	 опытах	 при	 дозе	 1	 кг/т	 корма	 разница	
в	 яйценоскости	 кур	 с	 контролем	 без	 препарата	
составляет	 8–10	%.	 При	 ежедневном	 сборе	 яиц	
с	одного	цеха	около	80	тыс.	в	день	это	дополни-
тельно	9	тыс.	яиц,	или	180	000	тенге.	Затраты	на	
Целлобактерин-Т	 –	 около	 20	 тыс.	 тенге	 в	 день.	
Соответственно	 с	 каждого	 цеха	 дополнительная	
прибыль	составляет	35	555	руб.	в	день	(1	руб.	=	4,5	
тенге).	 Использование	 Целлобактерина-Т	 в	 дозе	
2	 кг/т	 корма	 яйценоскость	 увеличивает	 на	 18	%,	
что	в	конечном	итоге	приносит	больше	прибыли.
ВЫВОДЫ
1.	В	 рационах	 сельскохозяйственных	 птиц	
Целлобактерин-Т	 выполняет	 функции	 двух	 кор-
мовых	добавок:	кормового	фермента	и	пробиоти-
ка.	 Как	 ферментный	 препарат	 Целлобактерин-Т	
повышает	 усвояемость	 зерновых:	 пшеницы,	 яч-




го	 комплекса	Целлобактерин-Т	 также	 эффектив-
но	 воздействует	 на	 отруби,	 подсолнечный	 шрот	
и	жмых.
3.	Нами	 предложено	 в	 первые	 три	 месяца	








лись	 с	 проблемами,	 возникающими	 при	 исполь-








5.	Резкие	 колебания	цен	на	 кормовое	 сырье	
вынуждают	 периодически	 добавлять	 в	 раци-
оны	 кур	 большое	 количество	 таких	 трудноус-
вояемых	 компонентов,	 как	 подсолнечниковый	
шрот,	 жмых	 и	 пшеничные	 отруби.	 Включение	
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